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Kegiatan MP3 merupakan singkatan dari kegiatan “Mentoring Para Pengajar 
TPA”. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
guru TPA sebagai pengajar TPA. Kegiatan yang aka dilasanakan dalam MP3 
diantaranya ialah penyampaian motivasi mengajar, training mengajar TPA, 
pengadaan buku panduan, pengadaan alat-alat TPA, pegadaan seragam pengajar 
TPA, metoring pegajar (mulai dari pegasaan materi pegajar hingga tingkatan atau 
level si pegajar), dan wisata edukatif. Kegiatan MP3 akan dilaksanakan setiap dua 
minggu sekali. Melalui kegiatan ini diharapkan para pengajar TPA medapatkan 
ilmu, pembinaan, mengetahui berbagai metode dalam mengajar TPA, serta 
mendapatkan berbagai peralatan dan perlengkapan dalam mengajar TPA yang 
masih minim. Melalui “Mentoring Para Pengajar TPA” pula diharapkan kegiatan 
Taman Pendidikan Al Quran akan lebih lancar dan rutin dalam pelaksanaannya, 
sehingga dapat melahirkan generasi yang berilmu, berkarakter, berbudi, serta 
berakhlak terpuji. Selanjutnya kegiatan MP3 akan dilaksanakan di Kecamata 
Cawas, Klaten. Kegiata MP3 juga akan bekerja sama dengan Badan Koordinasi 
TPA Kecamatan Cawas agar lebih bersinergi sehingga kegiatan dapat 
dilaksanakan dengan lancar dan lebih maksimal. 






















BAB I   
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh sesuai dengan bagaimana cara 
ia dibimbing, diberi asupan ilmu, serta diarahkan. Mereka merupakan benih yang 
akan tmbuh menjadi generasi penerus bangsa serta pioir-pioir yang akan menjadi 
tokoh-tokoh dalam pembangunan negara. Taman Pendidikan Al Quran (TPA) 
menjadi salah satu media pendidikan non formal yang akan membentuk anak 
berilmu, berkarakter, serta berakhlak mulia. 
Pengajar TPA menjadi salah sau tokoh yang akan berperan dalam pendidikan 
melalui TPA. Untuk itu diperlukan berbagai metode agar penyampaian ilmu/ 
materi dapat dilaksanakan dengan menarik, mendidik, namum tidak 
membosankan. Karakter serta perilaku pendidik juga harus dapat dicontoh oleh 
peserta didik TPA, untuk itu diperlukan pembinaan khusus bagi para pengajar 
TPA agar dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. 
Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang diperoleh anak selain dari 
sekolah. Pendidikan ini dapat diberikan oleh siapa saja dan melalui media apa 
saja. Taman Pendidikan Al Quran menjadi salah satu media dalam pendidikan non 
formal. Selaras dengan hal ini kami ingin turut dalam menciptakan Para Pengajar 
TPA yang berkarakter dan berakhlak mulia melalui kegiatan MP3 (Mentoring 
Para Pengajar TPA). 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu dua minggu sekali bekerja sama 
dengan Badan Koordinasi TPA se-Kecamatan Cawas. Sasaran yang akan menjadi 
peserta dalam MP3 (Mentoring Para Pengajar TPA) adalah guru-guru TPA se-
Kecamatan Cawas yang aktif dalam mengajar TPA. Kegiatan ini dilaksanakan 
sesuai dengan ilmu humaniora kami yang banyak mempelajari menganai 
masyarakat, interaksi, dan penyesuaian, sehingga setelah kegiatan Mentoring Para 
Pengajar TPA ini selesai dilaksanakan, diharapkan peserta dan Badko TPA se-
Kecamatan Cawas dapat meneruskan dan menerapkan ilmu yang diperoleh 
melalui metoring dalam menyesuaikan diri dengan anak didik, cara mengajar, 
berinteraksi, dll ketika sedang mengajar TPA. 
Kecamatan Cawas dipilih sebagai daerah sasaran sebab kecamatan Cawas 
terletak di Kota Klaten yang berbatasan langsung dengan Yogya dan Sukoharjo 
dengan kondisi daerah yang multikultural dan rawan bencana gempa. Anak-anak 
yang tinggal di daerah multikultural dan daerah bencana memiliki keadaan psikis 
yang cenderung mudah goyah dan mudah terpengaruh. Untuk itu, kegiatan MP3 
menjadi sarana pendidikan karakter melalui TPA yang ditunjang dengan para 
pengajar TPA yang berkarakter dan berkualitas pula. Dengan tujuan agar para 
pegajar TPA tidak merasa menanggung beban sendiri dan konsisten mengajar 
TPA. 
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1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusa masalah yang dapat ditarik 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara pembentukan karakter para pengajar TPA melalui 
program MP3 (Mentoring Para Pengajar TPA)? 
2. Bagaimana bentuk pemantauan pembinaan bagi para pengajar TPA agar 
dapat menjadi pengajar TPA yang berkarakter dan berakhlak mulia? 
 
1.3 Tujuan 
1. Membentuk pegajar TPA yang berkarakter dan berakhlak mulia sehingga  
dapat dijadikan contoh bagi adik-adik TPA. 
2. Membina pengajar TPA dengan mendata, memberikan motivasi, 
memantau perkembangan level pengetahuan yang dicapai, amal yaumi, 
serta memberitahukan berbagai metode yang dapat digunakan dalam 
menyampaikan materi TPA. 
 
1.4 Luaran Yang Diharapkan 
Adapun luaran yang diharapkan dari terlaksananya program ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Termotivasinya para pengajar TPA untuk konsisten mengajar TPA . 
2. Terbinanya para pengajar TPA, terpantau baik wawasan ilmu yang 
dimilikinya serta akhlak kesehariannya melalui buku patauan. 
3. Peserta mengetahui berbagai metode untuk berinteraksi serta dalam 
menyampaikan materi TPA yang dapat diterapkan ketika mengajar. 
4. Terpenuhinya buku penunjang mengajar TPA (buku hafalan doa, buku 
hafalan surat, bahasa Arab, Asmaul Husna,dll) serta buku-buku bacaan 
baik bagi pengajar maupun anak didik TPA. 
5. Optimalisasi peran guru TPA di bawah koordinasi Badan Koordinasi 













BAB II  
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Kecamatan Cawas merupakan salah satu kecamatan di Kota Klaten yang 
berbatasan langsung dengan kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dan 
Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebagian besar 
penduduk bekerja sebagai buruh dan pedagang. Kegiatan yang berada di lingkup 
kecamatan Cawas ialah PKK, Karang Taruna, TPA, yang dikoordinasi oleh desa 
setempat masing-masing. Taman Pendidikan Al Quran menjadi salah satu pilihan 
kegiatan anak-anak serta menjadi anjuran pula oleh para orang tua bagi anaknya. 
Terbukti hampir tiga per empat desa dari keseluruhan desa yang ada di kecamatan 
Cawas melaksanakan kegiatan TPA, yang dilaksanakan kurang lebih tiga kali 
dalam satu minggu. 
 
Sebagian TPA telah dapat berjalan dengan lancar dan rutin, namum sebagian 
besar TPA belum dapat dilaksanakan dengan rutin serta tidak memiliki 
kurikulum, bahkan ada yang sama sekali tidak ada kegiatan TPA sehingga anak-
anak disekitar harus mengikuti TPA di desa lain. Minimnya tenaga pengajar 
menjadi salah satu faktor di dalamnya.  
 
Sebagian besar pengajar TPA merupakan pelajar SMP atau SMA. Mereka 
perupakan pemuda desa setempat yang dahulunya juga TPA kemudian 
menggantikan para pengajar yang telah kerja atau menikah. Sayangnya, tidak 
semua pengajar TPA tersebut kompeten dari sisi keilmuan yang dimilikinya serta 
tindak takduk kesehariannya yang belum dapat dijadikan contoh. Motivasi untuk 
mengajar juga sangat minim mengingat kegiatan mereka menjadi pengajar TPA 
tidak dibayar, sehingga di TPA yang tidak memiliki pengajar dan mati, para orang 
tua memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya di Grup TPA lain meski harus 
membayar. Peralatan penunjang dalam menyampaikan materi juga sangat minim, 
mulai dari buku iqro’, buku bacaan bagi pengajar maupun adik TPA, alat tulis 
serta fasilitas penunjang lainnya. 
 
Kegiatan Mentoring Para Pengajar TPA (MP3) yang bekerja sama dengan Badan 
Koordinasi TPA setempat diharapkan dapat menjadi salah satu pemecah masalah 










































BAB III  
METODE PELAKSANAAN 
3.1 Persiapan dan Pendataan 
Tahap pertama yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan MP3 
(Mentoring Para Pengajar TPA) ialah melakukan persiapan dan pendataan, 
persiapan dilakukan baik persiapan data, ruangan, materi, kurikulum. Setelah itu 
akan dilaksanakan pendataan para pengajar TPA yang aktif mengajar melalui data 
yang diperoleh dari Badan Koordinasi TPA kecamatan setempat. 
3.2 Sosialisasi dan Rekruitmen 
Sosialisasi kegiatan MP3 dilaksanakan untuk menganalkan berbagai seluk beluk 
dari kegiatan MP3. Sosialisasi juga dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghimpun peran serta dari para pengajar TPA. Kegiatan sosialisasi juga akan 
membantu proses rekruitmen. Selain melalui data yang diperoleh, rektuitmen juga 
disaring melalui peserta yang mengikuti sosialisasi yang belum tercantum dalam 
data. Para pendidik TPA yang telah terekrut kemudian akan ditindak lanjuti 
melalui realisasi program yang akan dilaksanakan setiap dua minggu sekali. 
3.3 Realisasi Program 
Kegiatan yang dilkakukan dalam program ini adalah pembinaan bagi para 
pengajar TPA. Pembinaan tersebut mulai dari pemberian motivasi bagi para 
pengajar, pemantauan keilmuan yang dimilikinya, tindak tanduk keseharian yang 
dapat dijadikan contoh, penyampaian metode mengajar TPA yang menyenangkan, 
kegiatan wisata edukasi bagi pengajar yang dapat menambah wawasannya, 
pengadaan seragam, serta pengadaan berbagai peralatan penunjang dalam 
pelaksanaan TPA. 
Penjadwalan kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam dua minggu dengan 
menggandeng Badan Koordinasi TPA setempat agar pelaksanaan kegiatan dapat 
berjalan dengan lancar, terkoordinir, dan maksimal.  
Selain manyampaikan metode-metode dalam menyampaikan materi TPA agar 
lebih menyenangkan, para pengajar TPA tersebut juga dipantau agar dapat 
diketahui sampai sejauh apa keilmuan yang dimilikinya agar dapat terus 
dibimbing untuk ditingkatkan. Luaran yang diharapkan pada akhirnya ialah 
meciptakan para pengajar TPA yang berkompeten, berakhlak mulia sehingga 
dapat dicontoh perilakunya, membentuk para pengajar TPA yang terbina dan 
terkoordinasi sehingga dapat menghasilkan adik-adik TPA yang berakhlak dan 
berkarakter mulia yang dapat menjadi pionir dan penerus sebagai pengajar TPA 
pula ketika kelak telah lulus dari TPA 
3.4 Pengembangan 
Pengembangan dilakukan dengan menyampaikan publikasi kepada seluruh 
lapisan masyarakat agar mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terlebih 
kepada orang tua adik TPA pada khususnya. Pengembagan juga dilakukan dengan 
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membuatkan kurikulum atau ranangan materi yang akan menjadi pedoman bagi 
para pendidik TPA. Melalui pemantauan dan diskusi yang dilakukan rutin dua 
minggu sekali diharapkan juga dapat menumbuhkan rasa rukun dan kompak 
sesama pengajar TPA agar dapat saling bersinergi. 
3.5 Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Evaluasi dilaksanakan setiap akhir pertemuan dengan tujuan apabila ditemui 
kesulitan dan permasalahan selama kegiatan berlangsung dapat ditemukan 
pemecahan masalah yang dapat dijadikan bahan koreksi agar pertemuan 

































BAB IV  
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 1.1 Jenis Anggaran Biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Persiapan dan Pendataan 40.000 
2 Sosialisasi dan Rekruitmen 2.315.000 
3 Pengadaan Perpustakaan 2.545.000 
4 Realisasi Kegiatan MP3 2.875.000 
5 Wisata Edukasi 4.300.000 
6 Evaluasi dan Tindak Lanjut 425.000 
Total 12.500.000 
  
Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan 
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing.  
1. Daftar Riwayat Hidup Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Intan Nur Cahyati 
2 Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213034 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 9 Mei 1996 
6 E-Mail intannur009@gmail.com 
7 No Telepon 085 725 513 314 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Instansi SDN 3 Barepan SMP N 1 Cawas SMK N 1 
Pedan 
Jurusan - - Akuntansi 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2001 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 






1 Seminar Mahasiswa 
Antartingkat Jurusan Sastra 
Indonesia, Fakultas Sastra 







D. Penghargaan dalam 10 Terakhir (dari pemerintah,institusi,dan asosiasi 
lainnya) 





Juara II Mahasiswa 
Berprestasi Jurusan 
Sastra Indonesia, 
Fakultas Sastra Seni 
Rupa, UNS 
Jurusan Sastra Indonesia, 






UKM Syiar Kegiatan Islam 




Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 










       4 . Daftar Riwayat Hidup Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap 
Dra. Rr. Chattri Sigit Widyastuti, 
M.Hum. 
2 Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM/NIDN 0031126434 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jepara, 31 Desember 1964 
6 E-Mail chattri_sw@yahoo.co.id 
7 No Telepon 081393450031 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama Perguruan UNS UNS - 
Jurusan 










C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 






1 Seminar Internasional Pertemuan 
Ilmiah Bahasa dan Sastra 
Indonesia (PIBSI) XXXI se-
Jawa Tengah dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta di Univ. 
Pancasakti Tegal, tgl. 9-11 
































Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Biaya  
A.  Persiapan dan Pendataan 






Biaya transportasi 3 
orang 3 10.000 30.000 
Cetak data   10.000 10.000 
Total 40.000 
 
B. Sosialisasi dan Rekruitmen 






Fotokopi undangan 75 200 15.000 
Cetak sertifikat 75 2.000 150.000 
Snack peserta 75 5.000 375.000 
Makan siang 
peserta 75 10.000 750.000 
Pin dan alat tulis 75 5.000 375.000 
Sewa tempat 1 500.000 500.000 
Sewa LCD 1 50.000 50.000 
MMT 1 100.000 100.000 
Total 2.315.000 
 























Almari 3 200.000 600.000 
Buku Penunjang TPA = 
Buku hafalan surat, bahasa 
Arab, kisah nabi, siroh, 
hafalan doa, dll   
1.400.000 1.400.000 
Sampul Plastik   100.000 100.000 
Pembuatan Kartu 
Peminjaman 75 1000 75.000 
Buku induk 1 20.000 20.000 
ATK   50.000 50.000 
Iqro 200 1.500 300.000 
Total 2.545.000 
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D. Realisasi Kegiatan MP3  








x75 5.000 1.875.000 
Sewa LCD 5 50.000 250.000 





karya  250.000 250.000 
Kertas origami 5 5.000 25.000 
Buku pantauan 75 3.000 225.000 
Reward peserta 3 50.000 150.000 
Total 2.875.000 
 
E. Wisata Edukasi 






Transportasi 2 1.000.000 2.000.000 
Makan 75 10.000 750.000 
Sanck 75 5.000 375.000 
P3K 1 pack 50.000 50.000 
Masuk wahana 75 15.000 1.125.000 
Total 4.300.000 
 










LCD Sewa LCD 1 50.000 50.000 









































































































LAMPIRAN 6. DENAH DETAIL LOKASI MITRA KERJA 
 
 
Denah Lokasi Sasaran 
Program MP3 Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten 
 (untuk menuju lokasi sasaran perjalanan dari kampus UNS membutuhkan waktu 
± 1 Jam) 
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